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Lampiran 1. Usulan Perancangan Prosedur Operasi Standar 



















Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan rangkaian 
prosedur perhitungan dan pembayaran gaji secara menyeluruh 
kepada karyawan. Sistem informasi akuntansi penggajian yang baik 
perusahaan akan mampu memotivasi karyawan agar lebih semangat 
dalam bekerja, sehingga tujuan perusahaan untuk mencari laba 
tercapai dengan produktifitas kerja karyawan yang tinggi. PT. Garam 
(Persero) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi 
dan distribusi garam. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki 
pengendalian internal berdasarkan Committee of Sponsoring 
Organization (COSO) pada PT. Garam (Persero) serta memberikan 
usulan dalam membuat perancangan operasi standar (POS) yang 
dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan tersebut untuk 
meminimalisir kesalahan dala penyajian data penggajian ini.  
 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi Penggajian, Pengendalian 















Payroll accounting information system is a series of 
procedures of calculation and payment of salaries to the employees 
as a whole. A proper company’s payroll accounting information 
system will be able to motivate employees in working, so that the 
company's goal for profit is achieved with high employee’s 
productivity. PT GARAM (Persero) is a company engaged in the 
production and distribution of salt. This study aims to improve 
internal controls by the Committee of Sponsoring Organizations 
(COSO) at PT GARAM (Persero) as well as a suggestion to create a 
design standard operation (SOP) which can be used as a reference for 
the company to minimize errors in this payroll data presentation. 
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